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Mahasiswa Fakultas Hukum UMS 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian dan 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan di PT. Federal 
International Finance. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk dan isi perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International 
Finance merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar secara tertulis, dan 
disertai materai. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen segi hukum 
perdata terdiri asas kebebasan berkontrak dan perundang undangan di bidang 
hukum perdata. Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia harus dibuatkan 
akta otentik, ada faktur pembelian dan BPKB yang akan dibuat dan dikeluarkan 
atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang 
debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur 
untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat 
dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut. 
Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaanya adalah saat perjanjian 
pemberian jaminan fidusia, terjadinya penunggakan sehingga mengarah kepada 
terjadinya wanprestasi, terjadinya pengalihan kendaraan atau over credit pada 
pihak lain tanpa adanya izin dari pihak perusahaan. 
 








IMPLEMENTATION CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH 
FIDUCIARY 
(Case Study in PT. Federal International Finance (FIF))  
Septiajeng Suantika 
Mahasiswa Fakultas Hukum UMS 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the form and content of consumer 
finansing agreement with the fiduciary assurance, implementation of the agreement and 
the obstacles that arise in the implementation of PT. Federal International Finance. Data 
analysis methods used are qualitive methods. The conclusion is that the form and content 
of consumer finansing agreement with the fiduciary PT. Federal International Finance is 
a standard contract or agreement in writing standards, and with the stamp. 
Implementation of consumer financing agreement consists of civil law in terms of the 
principle of freedom of contract and legislation in the field of civil law. Provisions 
regarding the fiduciary security, but as long as the debtor has not paid off the debt, then 
the vehicle document will be stored for use when necessary creditor and debtor not 
eligible and cannot for any reason and asked to borrow the vehicle document. The 
abstracles that arise in its implementation are currently fiduciary administration 
agreement, the arrears to lead to a default, the transfer of a vehicle or credit over the 
other party without the concent of the company. 
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